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partir de la iniciativa del Centre d’Estudis
Canetencs, que volia dignificar el pujol de
l’Aubó, l’entitat va proposar-se fer una
segona intervenció arqueològica a l’antic
lloc de Sant Pere de Romeguera.
L’excavació es va portar a terme durant tres
setmanes del mes de novembre de 2013.
La direcció dels treballs van recaure a mans de
l’arqueòloga Raquel Pérez i la tècnica en arqueologia
Maite Carbonell, sota la direcció del projecte de
l’historiador Carles Sàiz.
Com a oficials d’arqueologia van treballar en el
jaciment Gemma Martí, restauradora de béns
mobles; Sergi Alcalde, arquitecte tècnic i enginyer
d’Edificació i també es va comptar amb la
col·laboració de l’arqueòloga Rosa Maria Aran.
Les tasques de logística, neteja i adequació per
l’excavació les van realitzar Xavier Mas i Jordi Soler,
membres del Centre d’Estudis Canetencs i la
supervisió tècnica del projecte, el Dr. Joaquim Pera,
catedràtic d’arqueologia de la UAB.
El desenvolupament
dels treballs arqueològics a
Sant Pere de Romeguera
Maite Carbonell Martínez
Arqueòloga i historiadora. Centre d’Estudis Canetencs
Primera intervenció arqueològica (SPR’12):
la localització dels fonaments de l’ermita
Per a la realització de la segona campanya, es partia
dels resultats obtinguts en els treballs arqueològics
de l’any 2012. Per a la primera actuació a Sant Pere
de Romeguera es van obrir 6 cales de sondeig per
tal de prospectar els llocs amb més potencial
arqueològic, per tal de localitzar l’antiga ermita, ja
que en aquells moments, només estava referenciada
a través de documents.
Aquestes cales ens van permetre localitzar,
documentar i excavar gran part de la fonamentació
geològica de la nau de l’ermita, situada al nord de
la vessant sud del turó; així com la localització
d’estructures relacionades amb l’entorn immediat
d’aquesta: part d’un mur d’aterrassament del turó
en la vessant sud-oest i part d’un dipòsit, en el cim
del pujol. També es van documentar en superfície
dues possibles àrees d’enderroc a la vessant sud-
est del turó. Per acabar el treball de camp, es van
Plànol de localització de Sant Pere de Romeguera
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topografiar i tapar les restes per protegir-les de
l’erosió.
Segona intervenció arqueològica: Localització de
dues sitges tardoantigues, enderroc de l’ermita i
arrasament del cim del Turó
A partir dels resultats de la primera excavació es va
decidir portar a terme la segona intervenció. Els
objectius que es plantejaren van ser, en primer lloc,
intentar completar la planta de l’ermita. Determinar
si quedaven restes de l’enderroc d’aquesta i en
darrer lloc, documentar totalment el retall o dipòsit
localitzat parcialment en la campanya anterior.
Per fer això possible, es van obrir tres fronts
d’excavació:
1. El primer, a la nau de l’ermita. Al nord de la vessant
sud del turó s’hi van realitzar dues cales (1B i 2B), a
fi d’excavar i documentar els nivells arqueològics
de la nau de l’ermita i també localitzar el tancament
est.
2. El segon front d’excavació va quedar localitzat
en el cim del turó, on es van realitzar dues cales (3B
i 4B), per documentar i excavar totalment el dipòsit
trobat l’any anterior i aclarir la seva funcionalitat i
cronologia.
3. I finalment, el tercer i últim punt d’excavació es
trobava en la vessant sud-est. Es va excavar una
Cala (5B) amb la finalitat de localitzar, excavar i
documentar un enderroc1, per extreure’n informació
sobre l’enrunament de l’ermita.
Els treballs es van iniciar amb la neteja en superfície
i adequació de les 5 cales de sondeig.
La cala 1B és una secció longitudinal en sentit nord-
sud, de 4 m x 1,5 m i es localitza en la zona nord de
la vessant del turó, a l’àrea est de la nau de l’ermita.
La seva excavació es va iniciar amb l’extracció del
nivell superficial, que no va aportar cap material
arqueològic significatiu. Posteriorment es van
documentar dos nivells d’amortització o
d’abandonament, els quals van aportar material
constructiu escàs com ara fragments de teula i
fragments de morter de calç.
CALA 1B
Mesures: 4 m x 1,5 m
Orientació: Rasa longitudinal, de nord a sud.
Localització: Zona nord de la vessant sud del turó,
àrea est de la nau de l’ermita. En contacte amb
la Cala 2B en el seu extrem sud-oest.
Objectius: Documentar l’estratigrafia,
localitzar el tancament est de la nau de l’ermita.
UEs: 01, 1000, 1020, 306, 307, 301, 198, 199 i
101.
Una vegada excavats aquests nivells d’amortització
va aflorar el nivell geològic o natural, de sauló, que
tenia un suau pendent cap al sud i estava força
erosionat en superfície, sobretot en la meitat sud
de la cala. El més rellevant que es va documentar
però, en aquest punt, va ser un retall excavat en el
mateix sòl geològic que seguia a la fonamentació
nord de la nau de l’ermita. Aquest retall és de planta
lineal i té una secció en forma d’«L» per regularitzar
el terreny i assentar els fonaments de l’ermita.
Situació i distribució de les cales de la primera i segona fase d’excavació de Sant Pere de Romeguera (Dibuix: Sergi Alcalde)
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CALA 2B
Mesures: 4,5m. x 2m.
Orientació: Rasa transversal, d’est a oest.
Localització: Zona nord de la vessant sud del turó,
àrea sud de la nau de l’ermita. Rasa paral·lela a
la fonamentació geològica sud. En contacte amb
la cala 1B, en el seu límit est.
Objectius: Documentar l’estratigrafia, localitzar
el tancament est de la nau de l’ermita.
UEs: 01, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
405, 307, 301, 101, 199.
En contacte amb l’extrem sud-est de la cala 1B, es
va excavar la cala 2B, que consistia en una rasa en
sentit transversal d’est a oest. Aquesta tenia unes
mesures de 2m x 4,5m. Després d’extreure el nivell
superficial es van documentar dos nivells
d’amortització o abandonament que van aportar
escassos fragments ceràmics contemporanis i
moderns, juntament amb fragments de teula molt
erosionada. Un cop extrets aquests nivells, el sòl
geològic aflorava gairebé en tota la cala i presentava
una forta erosió en la seva superfície. Tot i així es
va poder determinar la part interior del retall de
l’accés, que es va localitzar en la fonamentació
geològica del mur sud de la nau2. Dins d’aquest retall
es va documentar el seu nivell de rebliment, que va
aportar fragments de teula i de ceràmica reduïda.
Finalment, a la part oest de la cala 2B es va detectar
un arrasament, possiblement contemporani, que
afectava aquesta part de la nau.
A través d’aquestes dues cales es va poder veure
l’afectació de l’arrasament humà, així com l’erosió
natural de la zona. Per aquests motius no vam poder
localitzar el tancament est de la nau.
CALA 3B
Mesures: 3 m x 2,50 m
Orientació: Est-oest.
Localització: Zona sud-est del cim del turó. En
contacte amb la cala 4B, en l’extrem nord-oest.
Objectius: Extensió est de la cala 4B per
documentar i excavar la sitja 2 en la seva
totalitat.
UEs: 01, 4000, 4020, 4021, 4022, 198 i 101.
CALA 4B
Mesures: 2,5 m. x 3,5 m.
Orientació: Est-oest.
Localització: Zona sud-est del cim del turó. En
contacte amb la cala 3B, en l’extrem sud-est.
Objectius: Delimitar i excavar totalment el
dipòsit documentat en l’anterior campanya (UE
305), Sitja 1.
UEs: 01, 4000, 305, 4010, 198, 101.
Procés d’excavació de la cala 2B (Foto: Alfons Viñas)
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Paral·lelament als treballs de les
cales 1B i 2B es van excavar les cales
3B i 4B al cim del turó. A partir de la
localització parcial d’un retall en la
campanya de 2012, en l’excavació
de 2013 es va realitzar la cala 4B.
Es tracta d’un pou d’excavació de
2,5 m x 3,5 m, amb una orientació
d’est a oest. Després d’extreure el
nivell superficial, es va documentar
un nivell d’abandó d’un gruix i
pendent regular que va aportar
material divers com ceràmica grisa
reduïda, juntament amb un
fragment de ceràmica contemporà-
nia.
En el moment d’extreure aquest
nivell, es va delimitar la totalitat
del retall que es volia documentar i
de se-guida es va veure la forma
circular de la seva planta amb un
diàmetre d’1,75 m i 0,30 m de
profunditat màxima. Finalment es
va establir que el retall es corres-
ponia a un fons de sitja molt arrasat
(Sitja 1), excavada en el sòl
geològic de sauló. Tot i el fort grau
d’arrasa-ment, es va poder
documentar un nivell que reomplia
i amortitzava el fons de la sitja.
Aquest estrat va aportar material
arqueològic molt interessant:
fragments ceràmics, la gran
majoria corresponent a fragments
d’olla de ceràmica reduïda, juntament amb material
ceràmic oxidat, material constructiu (llamborda), un
fragment de clau de ferro i restes faunístiques (ovi-
capri, mol·luscs i cargols marins).
A l’extrem sudest de la cala 4B es va documentar
part d’un altre retall amb tendència circular, així
que es va decidir realitzar una segona secció (cala
3B), per excavar i documentar aquesta possible
segona sitja. Just en aquesta zona, el terreny
presenta un desnivell descendent cap a l’est. Una
vegada extret l’estrat superficial i el primer estrat
o nivell d’amortització es va perfilar la totalitat d’un
retall circular d’1,80 m. de diàmetre i 1,40 m. de
profunditat màxima. En aquesta nova sitja (Núm.
2), es van documentar dos nivells de reompliment:
el primer, d’una potència o gruix màxim de 0,60 m.
Es tracta d’un nivell format de sauló que s’havia
desprès de les parets de la mateixa sitja i havia
esdevingut un nivell estèril. Aquest es trobava
cobrint el segon estrat d’abandó de la sitja 2, de
manera que el va segellar i, per tant, preservava
les restes que aportava.
Aquest segon estrat d’amortització o abandó, es
tractava d’un abocament d’un gruix de poc més de
0,80 m. Tenia una composició totalment diferent a
l’estrat que el cobria i de coloració fosca. El més
significatiu és l’aportació de material arqueològic
divers i molt significatiu, com fragments d’olles de
ceràmica reduïda, alguns fragments decorats amb
línies incises paral·leles i meandres. Amb menys
quantitat, van aparèixer diversos fragments de
ceràmica comuna oxidada, un pòndol o pes de teler,
un pivot d’àmfora, restes faunístiques (porc, ovi-
capris, aus, granota, conill, i força mol·luscs marins)
material metàl·lic com puntes de ganivet, diferents
claus i reblons de ferro, escòria de ferro, algun
element de bronze i material constructiu divers.
CALA 5B
Mesures: 2 m x 2,5 m
Orientació: Nord-sud.
Localització: Vessant Sud-est del turó.
Objectius: Excavar i documentar l’enderroc de
l’ermita, localitzat en superfície, a la campanya
anterior, per poder establir la cronoestratigrafia
de la zona.
UEs: 01, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004.
La darrera cala que es va excavar va ser la 5B, a la
vessant sudest del turó, a partir de la localització de
l’enderroc 1 de la temporada anterior. Aquesta cala
es tractava d’un pou de sondeig de 2 m x 2,5 m i 1,4
m de profunditat màxima.
El primer estrat a ser excavat fou el nivell superficial,
el qual tenia una pendent descendent cap a l’est i no
va fer aflorar materials arqueològics significatius.
Posteriorment es va documentar un primer nivell
d’abandó que va aportar escassos fragments de
material ceràmic modern i material constructiu.
Seguidament es va documentar i excavar un segon
Sitja 1 i sitja 2 ja excavades. (Foto: Alfons Viñas)
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nivell d’abandó que també seguia amb la pendent
descendent cap a l’est. Aquest nivell va aportar escàs
material arqueològic, bàsicament fragments de
ceràmica reduïda i material constructiu, de ben segur
per l’erosió de la part superior del turó, que es
correspondrien als nivells d’ocupació medieval del
turó.
Un cop excavat aquest estrat, es va documentar un
nivell d’enderroc que presentava la mateixa pendent
i la seva composició era de carreus i blocs de pedra
treballats amb molta presència de morter de calç.
Aquest nivell es va localitzar en la meitat sud-oest,
on l’orografia del nivell geològic del turó presenta
un fort desnivell cap aquest sentit. Per tant, es va
poder veure que aquest nivell d’enderroc s’estenia
en sentit sud i est amb una potència màxima de
0,60 m. En aquest nivell d’enderroc va aparèixer
poc material ceràmic; fragments ceràmics d’olles
en cocció reductora i restes de fauna. El més
significatiu fou el material constructiu com teula,
tova i, sobretot, la presència de carreus ben tallats,
blocs de pedra escairats i dovelles amb morter de
calç. Es va poder observar que aquest nivell reomplia
el desnivell esmentat i regularitzava el terreny amb
Procés d’excavació de la cala 5. (Foto: Alfons Viñas)
Excavació de l’enderroc de l’ermita de Sant Pere de Romeguera (Foto: Alfons Viñas)
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els sediments i material constructiu rodat de la
vessant nord del turó.
Un cop extret i documentat aquest enderroc, es va
documentar i excavar un últim estrat d’abandó, que
s’assentava en el desnivell geològic. Aquest ja no
aportava material constructiu i tenia una tonalitat
molt fosca. Tot i que es va poder documentar una
potència màxima de gairebé 0,5 m. no es va poder
excavar en la seva totalitat, ja que a l’extrem sud-
est, la forta pendent que adoptava el sòl geològic,
va fer impracticable els treballs d’excavació.
Aquest nivell, format abans que l’enderroc, van
aportar materials arqueològics interessants com
fragments d’olles de cocció reductora, (alguna
decorada com el material de la sitja 2), fragments
de ceràmica oxidada, fragments de teula rodada,
elements de ferro (escòries, punta de clau i un
fragment de plaqueta de ferro) com també fragments
de fauna (ovicapris, mesofauna, mol·luscs marins i
granota). Podem dir, a grans trets, que el material
documentat en aquests estrat és possiblement del
mateix moment que el material aportat per la sitja
2.
[1] Localitzat i documentat en superficie com enderroc 1, en
la primera fase d’excavació de Sant Pere de Romeguera.
[2] La part exterior d’aquest retall ja es va documentar en
l’anterior campanya d’excavació.
Enderroc de l’ermita (Foto: Alfons Viñas)
Possible dovella de la construcció (Foto: Alfons Viñas)
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